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ABSTRAK 
Sistem Informasi merupakan sarana penting untuk perusahaan 
dalam menjalankan bisnisnya supaya bisnis yang dihasilkan lebih 
akurat, operasional perusahaan yang lebih efektif dan efisien serta 
perkembangan perusahaan juga cukup baik kedepannya. Penjualan 
merupakan aktivitas operasional utama perusahaan yang sangat 
membutuhkan Sistem Informasi untuk kemajuan usahanya baik dari 
operasional maupun dari pendapatan. 
PT. PPG merupakan salah satu perusahaan dagang dan 
distributor pakan ternak dan telur di Surabaya. Peneliti melakukan 
penelitian pada sistem penjualan barang dagang pakan ternak.       
PT. PPG memiliki beberapa masalah yang cukup kompleks seperti 
format dokumen yang kurang lengkap, dokumen yang tidak 
bernomer urut tercetak, tidak ada pertanggungjawaban atas 
pembuatan dokumen. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan data kualitatif 
yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Sedangkan pada teknis analisis data dimulai dari menganalisis, 
mengevaluasi, serta perancangan sistem informasi. perancangan 
sistem informasi ini meliputi dari perancangan database, input, 
output dan akses. 
Hasil dari penelitian ini ialah rancangan sistem informasi 
penjualan secara terkomputerisasi. Diharapkan dengan adanya 
rancangan sistem informasi ini dapat membantu perusahaan dalam 
mengatasi masalah-masalah penjualan yang ada pada sistem lama. 
Dengan adanya sistem yang baru perusahan dapat meningkatkan 
penjualan menjadi lebih baik dari sebelumnya seperti, informasi 
yang dihasilkan lebih efisien, akurat dan tepat waktu.  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Penjualan, Perusahaan dagang,  
           Sistem informasi terkomputerisasi. 
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ABSTRACT 
 
Information System is an important means for companies in 
running their business so that the business produced more accurate, 
more effective and efficient company operations and company 
development is also quite good in the future. Sales is the main 
operational activity of the company that is in need of Information 
System for the progress of its business both from operational and 
from income. 
PT. PPG is one of the trading company and distributor of 
animal feed and eggs in Surabaya. Researchers conduct research on 
the sale of merchandise of animal feed. PT. PPG has some fairly 
complex issues such as incomplete document formats, non-serialized 
printed documents, no accountability for document creation. The 
research method used in this research is case study using qualitative 
data obtained through interview, documentation and observation. 
While on the technical analysis of data starts from analyzing, 
evaluating, and designing information systems. the design of this 
information system includes from database design, input, output and 
access. 
The result of this research is the design of sales information 
system in computerized. It is expected that this information system 
design can assist companies in overcoming sales problems that exist 
in the old system. With the new system the company can increase 
sales to be better than before like, the information produced more 
efficient, accurate and timely. 
 
Keywords : Information Systems, Sales, Trading Companies, 
Computerized information systems. 
